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Comento contra setenta y tres estancias
 
atribuido a Quevedo: observaciones en torno a su autoría, edición y
anotación»
Este trabajo pretende esbozar el estado de la cuestión en torno a una
obrita muy poco conocida y atribuida a Francisco de Quevedo: el 
 
Co-
mento contra setenta y tres estancias…
 
 Las consideraciones que se realizan
sobre este opúsculo, de autoría aún incierta, sirven como paso previo a
la edición crítica y anotada del mismo. Antes de abordar el aspecto esen-
cial del artículo, la necesidad de replantear el problema de la autoría, a
partir del análisis de las posibles relaciones con escritos quevedianos, el












escrito por Ruiz de Alarcón para conmemorar la llegada a Es-
paña del Príncipe de Gales en 1623—, con datos sobre el momento his-
tórico, el género del opúsculo en prosa y la transmisión del mismo.
This article tries to update the situation of a short writing almost un-
known and sometimes attributed to Francisco de Quevedo: the 
 
Comento
contra setenta y tres estancias.
 
 The explanations about this text, that has
yet an uncertain author, are the basis to achieve a critical and philolog-









a poem written by Ruiz
de Alarcón to commemorate the Prince of Wales’ arrival in Spain, in
1623. It also deals with matters like the historical period, the genre or




To end, the article puts forward
consideration the convenience of reconsidering the problem of author-
















de Francisco de Quevedo»
La iconografía aporta al discurso argumentativo de Quevedo un
auxilio eficaz. Quevedo recurre a una ilustración, en la mayor parte de
los casos, a una escena o a una estampa, para concluir y rematar la ex-





 que hace evidente, con imágenes y figuras, el
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razonamiento moral sobre cuatro vicios del hombre: la envidia, la ingra-
titud, la soberbia y la avaricia.
The iconography gives an effective aid to the argumentative dis-
course of Quevedo. The writer uses an illustration, in most of the cases,
a scene or a figurative print, to conclude and to finish off the exhibition









the moral reasoning of four vices of manhood: Envy, Ungrate-














, «Cuatro romances de Quevedo: modelos e imita-
ciones»
Estudio de cuatro romances de Quevedo o a él atribuidos, en rela-
ción con otros similares anónimos y autónimos a fin de plantear su in-
terdependencia, las vías y el orden de su difusión, la autenticidad de dos
dudosos y, en uno más, el posible orden de versiones según la presencia
o ausencia en ellas de diversas coplas.
This article studies four romances by Quevedo or attributed to him
compared with others very similar to them. The author tries to analyse
the relationship among them, their diffusion and the authenticity of two
doubtful. It is also studied in one of them the possible order of its ver-














Este artículo estudia las fuentes heracliteanas del 
 
Heráclito cristiano y
segunda harpa a imitación de David,
 
 en lo referente a la forma y al conte-
nido. Partiendo de un resumen de otros tratamientos de Heráclito en el
siglo XVII, sugiere que el de Quevedo destaca por ir mas allá de los tó-
picos y por concentrarse en el lenguaje y en las imágenes contenidas en




quevedianos descubre una variedad de recursos verbales, estilísticos y
figurativos con los que Quevedo refunde la teología de los fragmentos
heracliteanos, la hace conformarse con una visión judeocristiana, y la ex-
plota para su propia y creativa expresión penitente.
This article examines the Heraclitian sources of Quevedo’s 
 
Heráclito
cristiano y segunda harpa a imitación de David 
 
in terms of both content
and form. A survey of other sixteenth-century treatments of Heraclitus
suggests that Quevedo’s is exceptional for going beyond contemporary
commonplaces and for focusing on the languages and imagery of the




reveals a variety of verbal, stylistic, and imaginative strategies by which
Quevedo reworks the theology of the Heraclitean fragments, reconciles
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it to a Judaeo-Christian perspective, and mines it for his creative, per-














, «“A la ballena y a Jonás, muy mal pintados”: Que-
vedo coleccionista y crítico de arte»
El soneto titulado «A la ballena y a Jonás», núm. 602 de la edición
de Blecua, alude a un misterioso lienzo de contenido bíblico realizado
por Eugenio Cajés y adquirido por Quevedo. Varios motivos de re-
flexión ofrece la implicación de don Francisco en primera persona que
permite al poeta jugar contemporáneamente el papel de coleccionista de
cuadros, de crítico de arte y de comprador descontento que se da cuen-
ta, demasiado tarde, de la flaqueza de su negocio.
El motivo de la pintura le sirve al autor para construir una invectiva
contra Cajés y la manera más eficaz de declarar su indignación hacia el
pintor —la misma manifestada por Jonás a causa de la rapidez de la con-
versión de los ninivitas— es la de dirigirle un soneto, máximo logro de
su pluma contundente y de un virtuosismo lingüístico sin par.
The sonnet «A la ballena y a Jonás», number 602 in Blecua’s edition,
speaks about a mysterious picture of biblical theme, painted by Eugenio
Cajés and bought by Quevedo. Many reasons of reflection are connect-
ed to the direct and concrete implication of don Francisco in the poem:
he can contemporaneously play the role of paintings collector, art critic
and dissatisfied buyer who accounts, too late, for the mistake of his
business.
The author uses the painting’s theme to create an invective against
Cajés. The most effective manner to declare his indignation towards the
painter —the same anger showed by Jonás because of the quickness of
the Ninivitas conversion— is the use of a sonnet, maximum expression




Ballena. Jonás. Boca. Quevedo coleccionista. Que-





 «Argumentación e hipótesis en los sonetos
de Francisco de Quevedo»
Este artículo estudia y delimita el corpus quevediano compuesto por
los poemas encabezados con la conjunción condicional «si». Se parte
para el estudio de dos artículos de Alatorre y Pozuelo Yvancos profun-
dizando en sus conclusiones y añadiendo comentarios prácticos de poe-
mas tanto de Quevedo como de otros autores del Siglo de Oro.
This article studies and delimits the quevedian corpus of poems
which begins with the conditional conjunction «if». It uses two previous
articles by Alatorre and Pozuelo Yvancos, deepening in their analysis
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and adding commentaries to Quevedo’s poems and others by authors










, «Quevedo y la ilustración de portadas:
 




La caída para levantarse
 
»
Este trabajo presenta un estudio calcográfico de dos obras finales de








 que revela la promo-
ción autorial sobre la invención de sus frontispicios, y apunta a una pa-
sión poco transitada de su producción, con calidades inagotables para
la comprensión discursiva. Quevedo no solo proporcionó el material ar-
queológico sobre el que se fundan las dos fachadas, sino que se congra-
tuló de esa actividad inventiva. Ambos textos y sus portadas abren
dimensiones inexploradas sobre el engarce quevediano de su ingenio
plástico y discursivo, y sobre su afán coleccionista y ecléctico, facetas del
escritor que solicitan estudio. De modo más concreto, también resaltan
el brillo de su intuición simbólica, y su provecho hermenéutico de la
imagen calcográfica, a través de la cual refuerza el rendimiento argu-
mental de sus escritos.
This is a study about the title pages of two final works by Quevedo;








 Both works reveal the
authorial promotion on the invention of both book fronts, and points
out a scarcely analysed field of the author’s production which has fruit-
ful implications on the understanding of his overall production. Queve-
do did not only provided both title-pages with the archaeological
material on which they are founded, but he too promoted himself for
that invention. Both texts and their front pages open novel nuances
about Quevedo’s combination of his discursive and plastic genius, and
about his collector and eclectic spirit, decidedly, spheres of his creation
which need revision. More specifically, they also underline his brilliant
symbolic intuition and the peculiar profit that he attains of the engraved


















de Francisco de Quevedo»
El objeto de este trabajo es anotar una de las silvas más largas y am-
biciosas de Quevedo, que constituye una síntesis de los temas existen-
ciales y morales propios de este autor. El estudio consiste en un
detallado análisis que intenta aclarar los puntos oscuros del poema y
destacar los diversos temas y motivos para situarlos en su contexto cul-
tural y en su tradición literaria. Se señalan igualmente los lugares para-
lelos dentro de la obra de Quevedo y de otros poetas del Siglo de Oro.
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This article annotates and explains one of the longest Quevedo’s sil-
vas. This poem could be considered as a summary of the author’s moral
and existencial topics. The study tries to solve the difficult passages of
the poem putting them in their cultural context and literary tradition.





Poesía quevediana. Siglo de Oro. Silva. 
 
Sermón es-
toico de censura moral.
 
Bienvenido Morros, «La mitología en el Barroco: teoría y práctica a
propósito de Acteón en dos sonetos de Quevedo»
El presente trabajo pretende mostrar cómo Quevedo recrea, espe-
cialmente en dos sonetos, el mito de Diana y Acteón, muy atento a una
larga tradición que presenta al príncipe de Tebas víctima de sus perros
por su excesiva afición a la caza, considerada superficial por tratarse de
una actividad ociosa, y particularmente cara, que alejaba a sus practican-
tes de trabajos más productivos. Nuestro poeta, además, tiene en cuenta
otra tradición, tan antigua como la primera, que convierte al cazador te-
bano en un joven interesado por la diosa de la castidad, por la que sien-
te un tipo de amor que acaba por matarlo. Esas dos tradiciones suelen
coincidir y confluir en los Siglos de Oro, sobre todo en dos autores, Ca-
moes y Lope de Vega, a quienes Quevedo demuestra conocer muy bien.
This article tries to demonstrate how Quevedo writes two sonnets
with the myth of Actaeon and Diana using two traditions. The first one
shows Actaeon as a Prince of Tebas too obsessed with hunting. As this
was an expensive activity, it is explained that his dogs devoured Actae-
on. But Quevedo seems to know another tradition, as old as the first. In
this second tradition, Actaeon shows a love for Diana that kills him.
These two traditions are joined during the Golden Agen, especially in





 Literatura clásica, medieval y del Siglo de Oro. Poe-





, «El manuscrito Aldecoa: un testimo-
nio desconocido y completo del 
 
Sueño de la muerte
 
»
En este artículo se difunde la feliz noticia del hallazgo de un nuevo
manuscrito del 
 
Sueño de la muerte
 
 de Quevedo, con la particularidad de
que es el único de los conservados (si exceptuamos otro hasta ahora
desconocido del que daremos cuenta próximamente) en que la pieza
aparece completa. La letra es del siglo XVII. Lleva por título 
 
Sueño de la




de Villena en la redoma.
 
Tras ofrecer una detallada descripción del documento, se intenta es-
tablecer la filiación del texto, analizando las coincidencias y discrepan-
cias con los restantes testimonios conocidos. Llegamos así a la
conclusión de que es fruto de una cadena de contaminaciones. Entron-
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ca, en un momento u otro, con diversas fuentes manuscritas e impresas,
que debieron de mezclarse en copias que no se conservan. Al final del
estudio, se registran todas las variantes que ofrece respecto a la edición
crítica de Crosby.
This article gives notice of the discovery of a new complete manu-
script of the 
 
Sueño de la muerte 
 
by Quevedo and announces another ar-
ticle with the study of a new one. This new manuscript is named as
Aldecoa and comes from a copy of the XVIIIth century. Its complete title
is 
 




de Villena en la redoma.
 
The article describes the manuscript and analyses the variants com-
paring it with other known testimonies. It can not be detailed the arche-
type from which the manuscript comes. At the end of the study, the





Quevedo. Manuscrito Aldecoa. 
 
Sueño de la muerte.
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